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Danas turizam predstavlja aktivnosti koje su dio čovjekova života, a obuhvaća 
rekreaciju, putovanje i odmor. U brojnim zemljama, turizam je glavni generator 
prihoda. Rekreacija kao sastavni dio suvremenog turizma obuhvaća brojne sadržaje 
kako bi zadovoljila razne potrebe turista.  
Hrvatski turizam karakterizira sezonalnost te se najvećim dijelom odvija u priobalju, no 
razvojem specifičnih oblika turizma temeljenih na kvalitetnoj sportsko-rekreacijskoj 
ponudi turistička potražnja proširila bi se i na kontinentalnu Hrvatsku. 
U suvremenim uvjetima života, nedostatak kretanja predstavlja veliku opasnost za 
čovječanstvo. Tjelesna aktivnost je najbolje sredstvo za postizanje i održanje zdravlja, a 
pored toga i za realiziranje i usavršavanje čovjekovih motoričkih znanja i dostignuća. 
Stupanj zdravlja jedan je od osnovnih pokazatelja kvalitete života. Stoga je potrebno 
ulagati i razvijati zanimljive te prilagodljive sportsko-rekreacijske programe 
namijenjene svima. 
Fitness kao pojam označava stanje dobrog tjelesnog i mentalnog zdravlja, dobre 
tjelesne kondicije nastale kao rezultat redovitog vježbanja i pravilne prehrane. Danas 
se u ponudi mogu pronaći brojni fitness programi različitih sadržaja i koncepata, a 
odabir aktivnosti ovisi o sklonostima, željama i mogućnostima svakog pojedinca. 
Kombinacija plesa i fitnessa relativno je mlada sportsko-rekreacijska aktivnost. 
Program integrira osnovne principe aerobika s plesnim pokretima koji su kreirani na 
dinamičnoj, uzbudljivoj i efektivnoj bazi, a čiji program lako mogu pratiti plesači i 
neplesači. Program je efektivan, inovativan i stimuliran trening koji je dizajnirani za 
sve dobne skupine, neovisno o spolu, rasi, obrazovanju, kulturi i sl. 
U radu se prikazuje istraživanje kojim se želi prikazati može li takva vrsta vježbanja 
dodatno motivirati i uključiti ljude u takav oblik sportske rekreacije u turizmu te kolika 
je trenutna informiranost o plesnom fitnessu prisutna kod odabranog uzorka ispitanika. 
Ranija istraživanja MeĎimurske županije kao turističke destinacije pokazala su kako je 
ona osrednje razvijena te da se jedan od problema odnosi na nedostatak sportskih i 




MeĎimurske županije ima potencijal dopuniti trenutnu turističku ponudu specifičnim i 
atraktivnim sadržajem. Cilj je stvoriti novi oblik specifičnog oblika turizma uvoĎenjem 
nove turističke usluge u turizmu na području MeĎimurske županije kako bi se povećao 
broj posjetitelja i kako bi se smanjile sezonske oscilacije na obali, stvarajući jednakost 
meĎu ljudima uz zdravstvenu, zabavnu i kulturnu funkciju. Potrebna je profesionalna 
komunikacija i prezentacija usluge kako bi je ljudi mogli upoznati, doživjeti i osjetiti na 
vlastitoj koži. 
Istraživanje je provedeno od 04. do 18. srpnja 2017. godine na uzorku od 132 ispitanika 
pomoću anketnog upitnika koji je putem e-maila bio poslan korisnicima većih fitness 
centara u MeĎimurju. Na temelju istraživanja može se zaključiti da razvoj plesnog 
fitnessa u sportskoj rekreaciji i turizmu na području MeĎimurske županije ima veliki 
potencijal te dodatno motivira i uključuje ljude u takav oblik rekreacije. Plesni fitness 
kao specifični oblik turizma može podići razinu kvalitete pružanja usluga na 
kontinentalnom području, a zadovoljenje potreba suvremenih posjetitelja novim 
sadržajem čini svaku destinaciju poželjnijom i posjećenijom sredinom. 
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1. UVOD 
U današnje vrijeme turizam predstavlja najveću svjetsku industriju, a turistička 
destinacija podrazumijeva cjelinu u kojoj se ostvaruje turistički promet. „Turistička 
destinacija je turistički organizirana i trţišno prepoznatljiva prostorna jedinica, koja 
skupom svojih turističkih proizvoda potrošačima nudi cjelovito zadovoljenje turističke 
potrebe“ (Dobre i sur., 2013). 
Ta cjelina moţe biti svako mjesto koje raspolaţe turističkim kapacitetima, različitim 
prirodnim i društvenim elementima te rekreativnim i atraktivnim sadrţajima. Turizam 
se mora planirati na regionalnoj i nacionalnoj razini. Stoga je od velike vaţnosti 
razvijati turizam na odrţivi način, kojim bi se očuvali prirodni i antropogeni resursi te 
izgradi temelji za razvoj privatnog i javnog sektora u turizam.  
1.2. MEĐUSOBNA POVEZANOST TURIZMA I SPORTA 
„Turizam i sport dvije su srodne i meĎusobno usko povezane društvene pojave. Njihova 
povezanost seţe u daleku prošlost, jer već u antičko doba sport je pokretao ljude na 
putovanja koja se mogu usporediti sa suvremenim turističkim kretanjima“ (Bartoluci i 
sur.,2004). 
Prema Hudsonu (2003) sportski turizam podrazumijeva putovanje za vrijeme odmora s 
ciljem bavljenja sportom, putovanje u destinacije kako bi se promatrao sportski dogaĎaj 
te putovanje s ciljem posjeta sportskim atrakcijama. 
Sport i turizam postali su komplementi i dio su globalne kulture. Razvili su se u dva 
meĎusobno ovisna društvena i ekonomska fenomena modernog društva. Sve više ljudi 
danas ima potrebu za aktivnim odmorom i specifičnim oblicima turizma. Specifični 
oblici turizma odnose se na zadovoljenje odreĎenog interesa (npr. bavljenje hobijem ili 
nekom aktivnošću, sudjelovanje u sportskim aktivnostima i sl.) s ciljem  postizanja 
ukupnog zadovoljstva turista. 
„Aktivno provoĎenje slobodnog vremena ima funkcionalni cilj odrţanja psihofizičkog 
zdravlja, kao i podizanja razine kvalitete ţivota“ (Bartoluci i sur., 2007). Aktivni odmor 
postaje glavni motiv putovanja, a kvalitetnu komponentu slobodnog vremena čine 
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upravo sportsko-rekreacijske aktivnosti. Sportsko-rekreacijske potrebe nastaju kao 
posljedica suvremenog načina rada i ţivota te snaţno utječu na potraţnju sportsko-
rekreacijskih usluga u turizmu. 
Rekreacija je takoĎer sastavni dio suvremenog turizma koja obuhvaća brojne sadrţaje 
koje turist izabire prema vlastitoj ţelji, potrebi i mogućnostima. „Sadrţaji i oblici 
rekreacije se mijenjaju i prilagoĎavaju kulturnim i socijalnim potrebama čovjeka koje se 
ostvaruju u domicilu, ali i u turizmu“ (Bartoluci i sur., 2007). 
Hrvatska ima brojne primarne turističke resurse koji zadovoljavaju veoma široki spektar 
turističkih potreba, no do sada je, uglavnom, hrvatski turizam bio koncentriran na 
jadransko priobalje i usmjeren na ljetnu turističku sezonu, dok se hrvatski kontinentalni 
turizam prvenstveno temelji na zdravstvenom turizmu. Razvoj specifičnih oblika 
turizma i ponuda sportsko-rekreacijskih aktivnosti u kontinentalnoj Hrvatskoj 
omogućava privlačenje turista, odnosno povećanje turističke potraţnje te stvaranje 
pozitivnog imidţa kontinentalnog dijela Hrvatske, a kvalitetnim sportsko-rekreacijskim 
sadrţajima moguće je prevladavati sezonski karakter turizma. Uspješna promotivna 
strategija odnosi se upravo na stvaranje imidţa turističke destinacije. Za organiziranje i 
provoĎenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti nuţno je poznavati zakonsku regulativu, 
dok osoba koja ih provodi treba biti stručno osposobljena za obavljanje usluge koju 
nudi. 
„Fitness je sportsko-rekreacijsko vjeţbanje graĎana svih ţivotnih dobi“ (Bartoluci, 
1997). Glavni motiv fitnessa nije ostvarenje sportskih rezultata, nego unapreĎenje 
psihofizičkih sposobnosti, očuvanje zdravlja, kretanje i društvo. Danas postoje brojni 
fitness programi različitih sadrţaja i koncepata, a da bi sportsko-rekreacijski centri 
mogli kvalitetno zadovoljiti potrebe turista te istovremeno profitabilno poslovati, nuţno 
je materijalno, programski i organizacijski optimalno prilagoditi potrebama korisnika. 
„Dok s jedne strane nedovoljno gibanje utječe na bolesti krvoţilnog sustava i srčanog 
mišića, na drugoj strani vrhunski sportaši postaju ţrtve prekomjerna gibanja u kojem 
nemilice troše svoj biološki potencijal. To nas navodi na zaključak da je umjerenost 
jedini savjet u svemu i za sve. Mnogi se trude i pokušavaju ponuditi rekreaciju kao 
oblik umjerenog bavljenja sportom“ (Mataja, 2003). 
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U ţivotu čovjeka ne postoji ništa što bi se moglo označiti apsolutno  korisnim, niti ima 
nečega što bi se moglo označiti apsolutno štetnim. Vezu izmeĎu sporta, sportske 
rekreacije odreĎuje uvijek čovjek. Onoliko koliko je čovjek zdrav, tolika je i veza 
izmeĎu sportske rekreacije i zdravlja korisna ili štetna. MeĎutim, bavljenje sportskom 
rekreacijom mora imati potvrdu subjektivnoga zadovoljstva. Ako ono izostane, onda je 
svaka aktivnost promašaj. 
Jedan od najvaţnijih uvjeta bavljenja sportskom rekreacijom je stvoriti motiv. Motivi se 
mogu stvarati temeljem različitih kombinacija unutarnjih i vanjskih čimbenika. Trener, 
odnosno instruktor je duţan ustanoviti motivacijski izvor kako bi uspješno poticao taj 
motiv i stvorio pozitivnu atmosferu. TakoĎer, veoma je vaţno prilagoditi taj motiv 
ukoliko se radi o grupnom treningu, koji se razlikuje od individualnih. „Grupe se sastoje 
od dviju ili više osoba koje dijele osjećaj meĎusobne pripadnosti i koje su povezane 
relativno stabilnim elementima interakcije“ (Ţugić, 1996). 
Sport je danas proklamirano sredstvo ne samo za stvaranje i odrţavanje tijela zdravim 
nego i za stvaranje i odrţavanje tijela lijepim. Upravo se naglasak na fizičkoj 
atraktivnosti nalazi u temeljima oglasa za razne aerobik i fitness dvorane, sprave za 
vjeţbanje te rekreativnih programa sa strogo odreĎenim pravilima ponašanja. Veza 
izmeĎu sporta i ljepote seţe još od doba antike. Otac aerobika Kenneth Cooper 
naglašava vaţnost ţenskog vjeţbanja primarno kako bi poboljšale svoj izgled, a tek 
onda kako bi poboljšale svoje zdravlje. Čovjeka se nastoji poboljšati u najmanje četiri 
razine: fizičkoj, kognitivnoj, emotivnoj i u produţenju ţivotnog vijeka. 
(Zagorac i sur., 2014) 
1.3. TJELESNO VJEŽBANJE U SUVREMENIM UVJETIMA ŽIVOTA 
Nedostatak kretanja u suvremenim uvjetima ţivljenja je današnja stvarnost. Budući da 
je tjelesna aktivnost biotička potreba čovjeka, potreban je veći angaţman društva u 
cjelini isto kao i svakoga pojedinca koji je duţan voditi brigu o svojemu tjelesno 
zdravstvenome statusu. Tjelesna aktivnost ima nezamjenjivu instrumentalnu vrijednost 
jer predstavlja najbolje sredstvo za postizanje i odrţanje zdravlja. Pored toga tjelesna 
aktivnost ima i intrinzičnu vrijednost zato što omogućava realiziranje i usavršavanje 
čovjekovih motoričkih znanja i dostignuća.  
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(Zagorac i sur., 2014) 
„Ljudi se danas nedovoljno kreću. Šezdeset posto ljudi u svijetu nije dovoljno tjelesno 
aktivno. Od nekretanja, kao čimbenika smrti, svake godine umire preko 2 milijuna ljudi 
(Svjetska zdravstvena organizacija, WHO). U hrvatskoj je situacija daleko sloţenija jer 
oko 83 % ljudi nije dovoljno tjelesno aktivno (Bartoluci i Škorić, 2008)“.  
(Zagorac i sur., 2014). 
Tablica 1. Uključenost stanovništva u Republici Hrvatskoj u sportske i rekreativne 
aktivnosti u 2006. godini 
Područje Broj sudionika Postotak u odnosu na 
ukupan broj stanovnika 
Natjecateljski sport  280 000 6% 
Rekreacija 520 000 11% 
Ukupno aktivnih 800 000 17% 
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 
Nedostatak kretanja koje zabrinjava mnoge zdravstvene institucije u svijetu, u našoj 
zemlji predstavlja još veći problem. Stupanj zdravlja jedan je od osnovnih odrednica 
razine kvalitete ţivota. Iako je sport u današnje vrijeme vrlo popularan jer milijunu ljudi 
prate sportska dogaĎanja, česte su blokade koje se nalaze na putu prema osobnoj 
primjeni redovite tjelesne aktivnosti. MeĎutim, bez obzira na svakodnevne spoznaje o 
negativnim posljedicama na kretanje po zdravlje čovjeka, pojedincu one neće ništa 
značiti ako ima negativan stav prema tjelesnom vjeţbanju. Kako bi negativna 
razmišljanja postala pozitivna, potrebno je akumulirati one vrijednosti koje će prije 
svega biti usmjerene prema zdravlju.  
(Zagorac i sur., 2014). 
„Suvremeni način ţivljenja nametnuo je stjecanje novca, intelektualnog znanja i zabavu 
kao prioritet u stvaranju kriterija dobrog ţivota, a tjelesno vjeţbanje u cilju stjecanja 
zdravlja smatra se manje vaţnim čimbenikom te se nedovoljna tjelesna aktivnost često 
„opravdava“ nedostatkom vremena“ (Zagorac i sur., 2014). 
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Tjelesnim vjeţbanjem postiţe se i odrţava zdravlje. Pored postizanja i odrţavanja 
zdravlja, bavljenje rekreacijom i sportom dovodi do dobrog izgleda. Tjelesni napor je 
prirodna potreba organizma te je stoga jasno da se čovjek osjeća bolje nakon što 
zadovolji svoju prirodnu potrebu. Osim toga, omogućuje druţenje što često moţe biti 
jedan od motiva za bavljenje istim. TakoĎer, vaţnost se pripisuje i postizanju rezultata 
koji takoĎer moţe biti jedan od motiva bavljenja sportskom rekreacijom. Postizanje 
rezultata moţe biti motiv i razlog na dva načina: u odnosu na druge i u odnosu na sebe. 
Odrţavanje i usavršavanje vlastitih sposobnosti jedna je od osnovnih duţnosti prema 
sebi. Cjeloţivotno tjelesno vjeţbanje imat će svoju svrhu ako bude sastavni dio 
cjeloţivotnog učenja o potrebi za kretanjem u uvjetima hipokinezije. Iskonska 
čovjekova potreba za kretanjem ne moţe i ne smije biti u podreĎenom poloţaju u 
odnosu na bilo koju drugu ljudsku aktivnost. Stoga je potrebno daleko više ulagati i 
razvijati zanimljive i prilagodljive sportsko-rekreacijske programe namijenjene svima. 
Isto tako, propaganda putem medija treba biti učinkovitija i usmjerena na potrebu 
bavljenja tjelesnim vjeţbanjem i zdravog načina ţivota široke mase ljudi pod 
optimalnim tjelesnim opterećenjem. 
 „Samo čovjek koji ima pozitivno razvijen stav o potrebi redovite tjelesne vjeţbe te ga 
primjenjuje u stvarnosti, paralelno sa stjecanjem intelektualnih znanja i vještina te 
ostalih osobina potrebnih za njegov prosperitet, bit će u potpunosti izgraĎena ličnost“ 
(Zagorac i sur., 2014.). 
1.4. PLES 
Ples je ritmično pokretanje tijela prema ritmu glazbe (rjeĎe bez glazbe), pojedinačno, u 
parovima ili u skupinama. Ples prati čovjeka od pamtivijeka, a još i crteţi u spiljama 
pokazuju čovjeka kako pleše. U svojim počecima, ples je bio motorička reakcija na 
odreĎene emocije, na pojačano veselje, strah, ţalost, ljubav ili mrţnju. Motoričke 
reakcije na ta uzbuĎenja bili su ţivahni, iracionalni, ali vrlo izraţeni sljedovi pokreta, 
koji su višekratnim uzastopnim ponavljanjem poprimili odreĎeni ritmički obrazac i 
pretvorili se u ples. 
(https://lovetodanceweb.wordpress.com/2017/05/27/sto-je-ples.27.07.2017.) 
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Dokle god budu ţivjeli ljudi, pojedinci će imati o čemu pjevati, knjiţevnici pisati, 
glazbenici će imati što izraţavati zvukom, slikari i kipari likovno oblikovati, a plesači će 
imati što plesati. Ples je izraţavanje posebno oblikovanim gibanjem. 
Od davnine su ljudi zapaţali da ples moţe imati dva suprotna učinka: on moţe uzbuditi 
i potaći emocije, a moţe ih i smiriti. Za tu dvostruku moć plesa znali su već vlastodršci 
starih kultura pa su je koristili da upravljaju raspoloţenjem masa. 
Zbog činjenice da je u plesu čovjek istovremeno izvoĎač i instrument, ova disciplina 
zauzima posebno mjesto meĎu umjetnostima. 
IzmeĎu procesa fizičkog rada i plesnih aktivnosti postoji izvjesna povezanost. Jedni i 
drugi predstavljaju organizirano kretanje regulirano ritmom, no s razlikom što se rad 
vrši u praktične, funkcionalne svrhe, a ples u umjetničke. Vjeţbanje pokreta rada 
oponašanjem najrazličitijih poslova, makar se to činilo u svrhu rekreacije, pridonijet će 
vještini i snalaţljivosti u svakodnevnom ţivotu. Nesumnjivo je industrijalizacija 
osiromašila radne pokrete čovjeka naše civilizacije. 
Riječ koreografija označava u današnjem smislu dvije stvari: prvo, stvaranje i postavu 
plesova, drugo, produkt toga stvaralačkog rada, sam ples. Realizacija koreografske misli 
mora biti izborom profinjena, tehnički dotjerana i stilski oblikovana. 
(Maletić, 1983.) 
1.5. FITNESS 
Fitness kao pojam uvrijeţio se u našem jeziku. Najčešće se koristi kao sinonim za 
vjeţbanje, no ono je puno više od toga ili, bolje rečeno, fitness je pojam za sve što nas 
čini fit. Označava stanje dobrog tjelesnog i mentalnog zdravlja, dobre tjelesne kondicije 
nastale kao rezultat redovitog vjeţbanja i pravilne prehrane. Osjećati se dobro u vlastitoj 
koţi, biti zdrav i sposoban za obavljanje svakodnevnih zadaća, biti fit, cilj je svakog 
pojedinca. O pozitivnom utjecaju tjelesne aktivnosti na zdravlje govore mnogobrojni 
znanstveni radovi. Visoki stupanj zdravlja doprinosi kvalitetnom ţivotu u cjelini kao i 
uspješnoj borbi protiv stresa.  
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Osoba koja je fit ne mora nuţno postizati vrhunske, natjecateljske rezultate, ali se 
podrazumijeva da ima dobar stupanj izdrţljivosti, mišićne snage i fleksibilnosti, a nisu 
zanemarene niti ravnoteţa i koordinacija. Odabir aktivnosti ovisi o sklonostima, 
sposobnostima, znanju, ţeljama i mogućnostima svakog pojedinca.  
Brojna znanstvena istraţivanja (WHO, 2002., 2003.) ukazuju da primjerena, redovita i 
kontinuirana tjelesna aktivnost pomaţe u: 
 prevenciji i rehabilitaciji srčano-ţilnih bolesti  
 prevenciji i rehabilitaciji osteoporoze 
 nastanku nekih oblika zloćudnih bolesti, osobito raka dojke i debelog crijeva 
 dijabetesa tipa II (inzulin neovisan) 
 nastanka oboljenja sustava za kretanje i mišićno-koštanih profesionalnih 
oboljenja 
 pozitivno djeluje na sve organske sustave a osobito na srčano-ţilni i dišni 
 odrţanju poţeljne tjelesne teţine i dobrom odnosu masne i nemasne mase tijela 
(smanjuje potkoţno masno tkivo, učvršćuje i povećava mišićnu masu i gustoću 
kostiju) 
 boljem izlučivanju toksina iz organizma što pomaţe u smanjenju celulita i 
odrţanju dobre probave 
 pozitivno djeluje na suzbijanje depresije 
 smanjuje negativne učinke stresa 
 poboljšava kvalitetu spavanja 
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1.6. PLESNI FITNESS 
Spoj plesa i fitnessa čini jednu od inovativnih sportsko-rekreacijskih aktivnosti 
današnjice. Ono uz vjeţbanje, omogućuje kreativno izraţavanje. Uz odrţavanje i 
unapreĎenje zdravlja, omogućuje dobru zabavu. 
1.6.1. Plesni fitness program 
Plesni fitness je program koji je inspirirani plesom uz latinsku i internacionalnu glazbu. 
Plesni pokreti kreirani su na veoma dinamičnoj, uzbudljivoj i efektivnoj bazi. Ono 
kombinira brze i sporije ritmove kao i kod pohaĎanja aerobika te balansira kardio i 
mišićne vjeţbe. Program integrira osnovne principe aerobika, maksimizira učinak 
potrošnje kalorija, tonira i oblikuje tijelo. Kardio vjeţbe zasnovane su na koracima koji 
se veoma lako mogu pratiti, a oblikuju straţnje mišiće, noge, ruke, trbušne mišiće i ono 
najvaţnije u tijelu – srce. 
Plesači i neplesači s jednakom lakoćom mogu pratiti plesni fitness te nije potrebno 
nikakvo prijašnje plesno iskustvo. Ono stvara nezaboravnu atmosferu te pruţa priliku 
neplesačima, novim vjeţbačima ili onima koji su prethodno oklijevali uključiti se u 
grupni trening. Program je efektivan, inovativan i stimuliran trening koji je dizajnirani 
za sve. 
(Perez i sur., 2014) 
1.6.2. Primarni elementi plesnog fitnessa 
Primarni elementi koji čine jedinstvenost i uspješnost plesnog fitnessa je to što program 
pruţa uţitak, odnosno sudionici osjećaju ugodu te uopće ne primjećuju da vjeţbaju jer 
je vjeţbanje zamaskirano plesom. Glazba, koraci, pokreti i energija ga razlikuju od 
postojećih fitness programa. Program je primijenjen svakome, za ljude bilo koje fitness 
razine, bilo kakve pozadine ili bez pozadine te za bilo koju dobnu skupinu. Osnovna 
formula koraka je veoma jednostavna, a program znatno utječe na um, tijelo i dušu. 
(Perez i sur., 2014) 
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1.6.3. Prednosti plesnog fitnessa 
Plesni fitness je dinamičan trening koji kroz sat koristi pokrete koji zahtijevaju kontrolu 
središnjeg presjeka tijela. Ono ima potencijal učvršćivanja i definiranja torza. Program 
slijedi aerobične i intervalne trening metode koje inkorporiraju visoku razinu aktivnosti 
što dovodi do visoke potrošnje kalorija, što varira od osobe do osobe, ovisno o 
varijablama kao što su razina sposobnosti, razina intenziteta, rutina ţivota i sl. Nove 
plesne pokrete je veoma lako pratiti koji oblikuju sve dijelove tijela uključujući gornji, 
donji, središnji dio, srce i um. Zbog plesne konstrukcije, ovaj program pruţa veliko 
zadovoljstvo te se uopće ne primjećuje naporno vjeţbanje. Još jedna veoma vaţna 
prednost ovakvog programa je njegovanje visoke razine pozitivnih osjećaja, odnosno 
program daje pozitivnu sliku o samom sebi što je vaţan faktor za ostvarenje visoke 
motivacije. 
Ovaj fitness fenomen postao je svjetski poznati program i to veoma brzo. 2007. program 
je imao preko 10 000 instruktora dostupnih u preko 30 zemalja svijeta te je imao gotovo 
milijun i pol zainteresiranih polaznika na tjednoj bazi. Plesni fitness je veoma popularan 
te biljeţi značajan rast. Prate ga mnoge nacionalne i internacionalne prezentacije. Uz to, 
program je u savezu s mnogim profesionalnim udrugama iz fitness industrije koje 
podrţavaju plesnu fitness reputaciju, a usko suraĎuje i s profesionalcima američkog 
vijeća za vjeţbanje (eng. American Council on Exercise), the Aerobics and Fitness 
Association of America, IDEA Health and Fitness Association te s American College of 
Sports Medicine, što osigurava da se programi i treninzi čvrsto pridrţavaju industrijskih 
fitness standarda. 
(Perez i sur., 2014) 
1.6.4. Fiziologija vježbanja 
Grupni plesni fitness satovi zahtijevaju praćenje triju komponenata. Prva se odnosi na 
kardio, odnosno aerobik komponentu koja uključuje kardio kapacitete i izdrţljivost 
(razvoj kondicije). Vjeţbači aerobika duţi period su u aerobnoj zoni od anaerobne. Sat 
aerobika sastavljen je od intenziteta u obliku zvona, odnosno sat započinje vrlo laganim 
tempom koji ubrzava te kada dosegne dovoljnu visinu, postepeno se smanjuje. Znatno 
utječe na srce, pluća i krv. Neke od prednosti ove komponente je to što jača najvaţnijeg 
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mišića u našem tijelu – srce, poboljšava otkucaje srca i cirkulaciju, ubrzava 
metabolizam i pomaţe u regulaciji razine kolesterola. Druga komponenta se odnosi na 
mišićne vjeţbe, odnosno na vjeţbe učvršćivanja, koja uključuje čvrstoću i izdrţljivost 
mišića. Mišićne vjeţbe su obično u anaerobnoj zoni. Dakle, sastoji se od dva elementa – 
mišićna izdrţljivost i čvrstoća. Prednosti ove komponente su to što gradi mišićnu 
čvrstoću, jača kosti te smanjuje rizik od ozljeda. Posljednja komponenta odnosi se na 
fleksibilnost, odnosno savitljivost, koja uključuje program koji povećava savitljivost 
tijela. UnapreĎuje pokretljivost zglobova, gipkost mišića i istezanje kao što to nudi npr. 
pilates. Prednost ove komponente podrazumijeva smanjenje bolova i napetosti u 
mišićima te pravilno drţanje tijela. 
Plesni fitness je strukturirani program koji obuhvaća sve ove tri komponente u jednom 
te vjeţbačima omogućuje visoke rezultate, a prije svega ugodu i zadovoljstvo koje ih u 
potpunosti ispune i odmaknu od svakodnevnog ţivota. Kroz nekoliko godina, studije su 
pokazale znatne rezultate čovjekova tijela konzumiranjem usluge ovog programa. Ne 
samo s fizičkog, već i sa psihičkog i emocionalnog stajališta. 
Osim klasičnog plesnog fitnessa, razvili su se i drugi segmenti plesnog fitnessa 
prilagoĎeni ţeljama i potrebama vjeţbača. Ovdje se ubraja plesni fitness sa steperima, s 
bučicama, odnosno malim utezima, sa stolicama, u vodi te plesni fitness za starije, za 
djecu od 7-11 godina i za djecu od 4-6 godina. 
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2. CILJ RADA/ISTRAŽIVANJA 
Prvenstveno je potrebno provesti istraţivanje kako bi se doznalo od ispitanika da li 
ovakva vrsta pruţanja usluge uopće moţe dodatno motivirati i uključiti ljude u takav 
oblik sportske rekreacije u turizmu. TakoĎer, ţeli se ispitati kolika je trenutna 
informiranost o plesnom fitnessu prisutna kod ljudi. 
Osnovni cilj istraţivanja je jasno utvrditi prirodu i karakter pruţanja usluge plesnog 
fitnessa kao motivacija sportsko-rekreacijske aktivnosti u turizmu te upravljanje njenim 
razvojem u budućnosti. Kroz proces istraţivanja utvrdit će se prioriteti te definirati 
mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva. 
MeĎimurska ţupanija kao turistička destinacija osrednje je razvijena što znači kako je 
potrebno uloţiti trud te osmisliti nove mogućnosti turističkog razvoja. TakoĎer, jedan 
od osnovnih problema odnosi se na nedostatak sportskih i zabavnih 
sadrţaja/manifestacija. Potrebno je dopuniti trenutnu turističku ponudu novim, 
specifičnim i atraktivnim sadrţajem, sportsko-rekreacijskim dogaĎajem sa zabavnim 
elementima.  
Cilj je ispitati i realizirati konkretan turistički proizvod u MeĎimurskoj ţupaniji kako bi 
se povećala kvaliteta ponude, inovativnost te brendiranje u kontinentalnom području, uz 
mogućnost širenja na ostatak Hrvatske. Naravno, taj konkretan proizvod odnosi se na 
razvoj plesnog fitnessa u sportskoj rekreaciji i turizmu na području MeĎimurske 
ţupanije. 
Uz ideju, nove sadrţaje te realizaciju iste, potrebno je i veoma dobro oglašavanje koje 
će privući posjetitelje. Cilj je privući sve dobne skupine domaćih posjetitelja, 
posjetitelja iz susjednih zemalja, kao i iz ostalih europskih zemalja te uključiti ih u 
sudjelovanje u sportsko-rekreacijskim aktivnostima, odnosno prezentirati kontinentalni 
dio Hrvatske i kao zdravstvenu turističku destinaciju koja pasivne turiste okreće ka 
aktivnim. 
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2.1. VIZIJA 
Vizija se odnosi na pruţanje nove inovativne ponude u turizmu na području 
MeĎimurske ţupanije koja se odnosi na plesni fitness. Plesni fitness kao specifični oblik 
turizma ţeli podići razinu kvalitete pruţanja usluga na kontinentalnom području 
Republike Hrvatske. Ţeli se razviti nova „grana“ koja povezuje turizam i sport koja će 
se odnositi na turističko sportsku rekreaciju za sve dobne skupine, neovisno o spolu, 
rasi, obrazovanju, kulturi... 
2.2. MISIJA 
Misija podrazumijeva zadovoljavanje potreba suvremenih posjetitelja novim sadrţajem 
kako bi MeĎimurje učinila ugodnom, poţeljnom i posjećenijom sredinom. Efikasnim 
radom osiguravaju se uvjeti za razvoj turističke ponude plesnog fitnessa kroz kulturu, 
umjetnost, obrazovanje i sport. 
2.3. STRATEGIJA 
Strategija se odnosi prvenstveno na uvoĎenje novih turističkih usluga u turizmu na 
kontinentalnom području, točnije MeĎimurju, kako bi se povećao broj posjetitelja i 
smanjile sezonske oscilacije na obali, s mogućnošću da se kroz nekoliko godina ponuda 
turističkog plesnog fitnessa proširi na druga područja Hrvatske. Ţeli se stvoriti 
prepoznatljiva ponuda sadrţaja, odnosno ţeli se stvoriti brend. 
2.4. CILJEVI 
Primarni cilj je stvoriti novu eksplozivnu granu specifičnog oblika turizma koji će osim 
privlačenja turista stvarati iz godine u godinu jednakost meĎu ljudima uz zdravstvenu, 
zabavnu i kulturnu funkciju.  
Jedan od ciljeva je osim pruţanja ugode i zadovoljstva korisnicima takvog fitnessa u 
domicilu, prikazati i pribliţiti konstrukciju programa i ostalima koji nisu informirani. 
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2.5. ANALIZA OKRUŽENJA 
Na ostvarivanje ciljeva utječe okruţenje u kojem se nalazimo te je potrebno uzeti u 
obzir sve elemente iz okruţenja. Ideja ovog rada odnosi se na pruţanje nove usluge, 
odnosno privlačenje turista pomoću novog rekreativnog programa počevši od 
MeĎimurske ţupanije. Program plesnog fitnessa kao program postoji u MeĎimurju i u 
cijeloj Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu. MeĎutim, program postoji za domaće, lokalno 
stanovništvo u svrhu rekreacije. Pomoću razvijenog koncepta programa ţeli se stvoriti 
turistički proizvod koji će iz godine u godinu privlačiti velik broj ljudi kojima će 
primarni motiv putovanja biti upravo plesni fitness. Dakle konkurencija, kao takva, 
trenutno ne postoji. Cjelokupni koncept programa sastavljen je od nekoliko programa 
koji su prilagoĎeni za sve dobne skupine, neovisno o spolu. Potrebno je ujediniti se s 
ljudima koji dolaze iz tog područja programa, bolje informirati ljude koji su upoznati 
programom te prezentirati ljudima koji uopće nisu informirani. Vaţno je dobro 
iskomunicirati i isprezentirati uslugu, što znači da ljudi moraju uslugu doţivjeti i osjetiti 
na vlastitoj koţi. 
3. MATERIJALI I METODE 
Provedeno je istraţivanje kojim se ţeli doznati od lokalnog stanovništva da li plesni 
fitness moţe biti motivacija za sportsko-rekreacijsku aktivnost u turizmu te uključivanje 
ljudi u takav oblik sportske rekreacije. Osim toga, ţeli se ispitati kolika je informiranost 
o plesnom fitnessu prisutna kod odabranog uzorka ispitanika. Korištena je metoda 
anketnog ispitivanja u periodu od 04. do 18. srpnja 2017. godine  na uzorku od 132 
ispitanika. 
Anketni upitnik bio je poslan trenutnim i potencijalnim korisnicima većih fitness 
centara u MeĎimurju: Aquila Fitness Centru u Čakovcu, Body building & fitness klubu 
Aurora u Čakovcu, Fitness studiju 2000 u Čakovcu te Fitness centru Aton u Nedelišću. 
Anketa počinje jednostavnijim pitanjem kojim se ţeli saznati sociodemografski profil 
ispitanika koji se sagledao kroz varijablu njihove starosne strukture. Zatim su navedena 
dva općenita pitanja o sportsko-rekreacijskoj aktivnosti i nakon čega slijede konkretnija 
pitanja vezana uz plesni fitness i motivaciju sportsko-rekreacijske aktivnosti. Ispitanici 
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su dobrovoljno sudjelovali u istraţivanju koje je bilo anonimne prirode. Poziv za 
sudjelovanje je sadrţavao zamolbu za ispunjenje upitnika, objašnjenje o kakvom se 
upitniku radi i o njegovoj namjeri. Upitnik se sastoji od 9 pitanja čije je ispunjavanje 
trajalo otprilike 2 minute. Pitanja su kombinacija otvorenog i zatvorenog tipa, te na 
jedno pitanje je bilo moguće dati više odgovora. TakoĎer je bilo moguće i iznijeti 
vlastito stajalište na jednom pitanju. 
4. REZULTATI 
Predstavljeni su dobiveni rezultati istraţivanja te je dana analiza dobivenih rezultata. 
Rezultati su prikazani kronološki, prateći slijed pitanja u upitniku. 
Grafikon 1. Ispitanici prema dobi, starosti 
 
Izvor: izrada autora 
Na grafikonu 1. vidljivo je da je najviše ispitanika koji su ispunili ovu anketu, starosti 
izmeĎu 25 i 34 godina, i to njih 35.6%; starost izmeĎu 18 i 24 godina zauzima 30.3%, 
zatim ispitanici od 35 do 44 godina čine 20.5%; stariji od 45 godina, njih 12.1%; a 
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Grafikon 2. Sportsko-rekreacijska aktivnost 
 
Izvor: izrada autora 
Grafikon 2. prikazuje da se 78.8% ispitanika u slobodno vrijeme bavi nekom sportsko-
rekreacijskom aktivnošću, dok se preostalih 21.2% ne bavi. 
Grafikon 3. Preferencija sportsko-rekreacijskih aktivnosti 
 
Izvor: izrada autora 
Na grafikonu 3. prikazano je da 72% ispitanika preferira grupne sportsko-rekreacijske 
aktivnosti, dok njih 28% preferira individualne sportsko-rekreacijske aktivnosti. 
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Grafikon 4. Uključivanje u plesni fitness 
 
Izvor: izrada autora 
Grafikon 4. prikazuje kako bi se njih 76.5% uključili u plesni fitness (ako već nisu), za 
18.2% ispitanika postoji mogućnost uključivanja, dok se njih 5.3% ne bi uključili u 
plesni fitness. 
Sljedeće pitanje odnosi se na prethodno pitanje, ukoliko je ispitanik na prethodno 
pitanje odgovorio s NE, odnosno, ukoliko se ne bi uključio u plesni fitness. Odgovori na 
pitanje: „ Ako NE, zašto?“ (izdvojeni su pojedini odgovori): 
„Ne interesira me takva vrsta rekreacije.“; „Nepotrebno.“; „Radi godina.“; „Invalid.“; 
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Grafikon 5. Motivacija na temelju plesne konstrukcije 
 
Izvor: izrada autora 
Grafikon 5. prikazuje da njih 65.9% ispitanika dodatno jako motivira fitness koji je 
plesno konstruiran, njih 24.2% takoĎer motivira; 8.3% ispitanika manje motivira plesno 
konstruiran fitness, a njih 0.8 % smatra da to ne utječe na motivaciju. 
Grafikon 6. Najveća prednost plesnog fitnessa 
 
Izvor: izrada autora 
Grafikon 6. prikazuje rezultate odgovora o prednosti plesnog fitnessa na čije je pitanje 
bilo moguće dati više odgovora te je najveća prednost pripisana boljem psihofizičkom 
stanju sa 59.1% odgovora. Zatim slijedi dinamičan trening sa 50.5%, oblikovanje tijela 
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sa 43.2% odgovora te stvaranje pozitivne slike o sebi sa 41.7%. 40.9% prednosti 
pripisano je vjeţbanju koje je zamaskirano plesom, a 34.8% gubitku kilograma. 
Grafikon 7. Posebnost plesnog fitnessa 
 
Izvor: izrada autora 
Na grafikonu 7. moţe se vidjeti da 29.5% ispitanika smatra kako atmosfera čini plesni 
fitness posebnim, dok njih dva puta po 22.7% smatra da su to glazba i zabava. 17.4% 
ispitanika smatra kako pokreti čine posebnost plesnog fitnessa, dok preostalih 7.6% 
posebnost pripisuje druţenju. 
Grafikon 8. Informiranost o plesnom fitnessu 
 
Izvor: izrada autora 
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Posljednji grafikon, grafikon 8. prikazuje informiranost ispitanika o plesnom fitnessu te 
njih 80.3% smatra kako ljudi nisu dovoljno informirani o takvoj vrsti fitnessa, dok njih 
19.7% smatra da su ljudi dovoljno informirani o plesnom fitnessu. 
5. RASPRAVA 
Provedeno istraţivanje i dobiveni rezultati, na uzorku od 132 ispitanika, ukazuju kako je 
najviše ispitanika koji su sudjelovali u anketnom upitniku starosne skupine od 25 do 34 
godina (35.6%) što je bilo i očekivano zato što je ljudima u toj starosnoj strukturi takva 
vrsta fitnessa idealna za izdvojiti malo vremena za rekreaciju i uklopiti u svoju ţivotnu 
rutinu. Drugo pitanje odnosi se na sudjelovanje ispitanika u nekoj sportsko-rekreacijskoj 
aktivnosti u slobodno vrijeme te njih 78.8% je odgovorilo da se u slobodno vrijeme 
bave nekom sportsko-rekreacijskom aktivnošću što je prilično lijepi postotak s obzirom 
na suvremeni brzi način ţivota. Što se tiče preferencije sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti, rezultati prikazuju da njih 72% preferiraju grupne treninge nasuprot 
individualnim, a upravo je plesni fitness jedan od grupno organiziranih treninga. Isto 
tako, na pitanje uključivanja u plesni fitness (ako već nisu), najviše ispitanika (76.5%) 
odgovorilo je da bi se uključili u takvu vrstu rekreacije, na temelju čega se moţe 
zaključiti da plesno konstruiran fitness privlači korisnike koji se  rekreiraju ili se ţele 
rekreirati. Na pitanje o motivaciji na temelju plesne konstrukcije koje se sastoji od 
ocjena od 1 do 5, pri čemu ocjena 5 označava da „jako motivira“, dok ocjena 1 
označava da „uopće ne motivira“, najviše ispitanika (65.9%) smatra da ples u fitnessu 
jako motivira polaznike, što je veoma pozitivno u smislu daljnjeg razvoja plesnog 
fitnessa te u smislu uključivanja što više polaznika bez obzira na starosnu strukturu, 
obiteljskih i poslovnih obaveza i sl. Iduće pitanje odnosi se na prednosti plesnog 
fitnessa gdje je bilo moguće dati više odgovora od ponuĎenih 6 (dinamičan trening, 
stvaranje pozitivne slike o sebi, oblikovanje tijela, vjeţbanje je zamaskirano, bolje 
psihofizičko stanje te gubitak kilograma). Ispitanici su najviše odgovora pripisali boljem 
psihofizičkom stanju na temelju čega se moţe zaključiti da je bolje psihofizičko stanje 
primarni cilj bavljenja sportskom rekreacijom, naravno uz osjećaj ugode i zadovoljstva. 
Predzadnje pitanje odnosi se na posebnosti plesnog fitnessa gdje je bilo moguće dati 
samo jedan od 5 ponuĎenih odgovora (glazba, pokreti, atmosfera, druţenje i zabava). 
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Najviše ispitanika (29.5%) smatra da posebnost čini atmosfera na treningu, meĎutim 
ostali ponuĎeni odgovori dobili su pribliţno sličan postotak, što ukazuje da zbroj svih 
elemenata plesnog fitnessa čine cjelinu, odnosno čine posebnost plesnog fitnessa. 
Posljednje pitanje odnosi se na informiranost ispitanika o plesnom fitnessu, koje je 
jedno od najvaţnijih pitanja u ovom anketnom istraţivanju. Najviše ispitanika (80.3%) 
smatra da ljudi nisu dovoljno informirani o takvoj vrsti fitnessa, što vjerojatno ukazuje 
na slabu promociju. 
Na temelju istraţivanja dolazi se do spoznaje kako bi bilo idealno organizirati 
dogaĎanje na temu plesnog fitnessa. 
Proizvod turističkog ili sportskog dogaĎanja je doţivljaj, odnosno interakcija izmeĎu 
dogaĎanja i posjetitelja. Kako bi se stvorilo pozitivno okruţenje i preduvjeti za razvoj 
turističkog ili sportskog dogaĎanja potrebno je stvoriti klimu koja podrţava razvoj 
inicijativa za stvaranje takvog dogaĎaja, okruţenje u kojem interesne grupe razumiju 
svrhu i značaj dogaĎanja te okruţenje koje opravdava i potiče prezentiranje i upravljanje 
takvim dogaĎajem, te naravno, s ciljem ekonomske koristi. 
U današnje vrijeme ljudi konstantno tragaju za novim iskustvima, a ideja o programu 
plesnog fitnessa kao poticaj na kretanje, ujedinjavanje i druţenje, znatno pruţa nova 
iskustva. 
Kreiranjem dogaĎaja od regionalnog značaja ţeli se razviti osim priobalja i 
kontinentalni turizam koji bi nakon uspješne realizacije mogao postati od nacionalnog 
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6. ZAKLJUČCI 
Na temelju istraţivanja moţe se zaključiti kako je plesni fitness, jedna od sportsko-
rekreacijskih vrsta pruţanja usluge, moţe dodatno motivirati i uključiti ljude u takav 
oblik sportske rekreacije. Istraţivanjem se dolazi do spoznaje kako mnogi ljudi uopće 
nisu informirani o postojanju takve vrste sportsko-rekreacijske aktivnosti, stoga je 
potrebno veoma dobro oglašavanje koje će uz privlačenje posjetitelja, informirati i 
privući paţnju ostalim neinformiranim ili do sada nezainteresiranim osobama. Vaţno je 
dobro predstaviti uslugu, što znači da ljudi moraju uslugu doţivjeti i osjetiti na vlastitoj 
koţi.  
Moţe se zaključiti kako je područje kontinentalne Hrvatske, točnije MeĎimurske 
ţupanije, područje koje je kao turistička destinacija osrednje razvijena s velikim 
naglaskom na nedostatak specifičnih i atraktivnih sportsko-rekreacijskih sadrţaja. Kao 
takav, konkretan turistički proizvod pridonio bi kvaliteti turističke ponude uz 
mogućnost širenja na ostatak Hrvatske. Pruţanjem novog proizvoda u turizmu na 
području MeĎimurske ţupanije koja se odnosi na plesni fitness kao specifični oblik 
turizma moţe podići razinu kvalitete pruţanja usluga na kontinentalnom području. 
Ovim sportsko-rekreacijskim programom se ţeli na kontinentalnom dijelu Hrvatske 
stvoriti i dodatni status zdravstvene turističke destinacije, a povećanjem broja 
posjetitelja uvoĎenjem nove turističke usluge u turizmu na kontinentalnom području 
smanjile bi se sezonske oscilacije na obali što je dugogodišnji problem Hrvatskog 
turizma. Zadovoljavanje potreba suvremenih posjetitelja novim sadrţajem bi svaku 
destinaciju učinila poţeljnijom i posjećenijom sredinom.  
Plesni fitness obuhvaća brojne elemente iz raznih kultura na temelju čega se ţeli postići 
ljepota u ljudskoj raznolikosti, no jednakost u ljudskoj „vrijednosti“. Ţeli se stvoriti 
novi eksplozivni oblik specifičnog oblika turizma koja ima funkciju stvaranja jednakosti 
meĎu ljudima uz zdravstvenu, zabavnu i kulturnu funkciju. 
Zaključuje se da fitness koji je plesno konstruiran moţe dodatno motivirati i uključiti 
ljude u takav oblik sportske rekreacije jer takav koncept sportsko-rekreacijske aktivnosti 
stvara veliku motivaciju, neovisno o godinama, kondiciji ili poznavanju plesnih koraka. 
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Veliku prednost čini fleksibilnost, odnosno što je ova aktivnost stvorena za sve dobne 
skupine, neovisno o spolu, obrazovanju, društvenom poloţaju... 
Moţe se zaključiti kako je velika većina ispitanika aktivno uključeno u neku vrstu 
sportsko-rekreacijske aktivnosti koji preferiraju grupno organizirane treninge, kakav 
trend prati i plesni fitness. Postoji sve veća zainteresiranost za uključivanje u plesni 
fitness zbog dinamičnog vjeţbanja koje je zamaskirano plesnim koracima i pokretima, 
zbog boljeg psihofizičkog stanja te zbog oblikovanja tijela i gubitka kilograma na 
prirodan način. Plesni fitness je specifična i jedinstvena aktivnost koja ujedinjuje glazbu 
i plesne pokrete raznih kultura uz zabavu i druţenje kroz nezaboravnu atmosferu. 
Ljudima je veoma zanimljivo što je program baziran na meĎusobnom druţenju i 
povezivanju ljudi te to što ne spada u kategoriju natjecanja, što dodatno ljudima pruţa 
opuštenost. 
Plesni fitness ima veliki potencijal za daljnji rast i razvoj. To nije program koji je 
atraktivan godinu, dvije, taj program se razvija iz godine u godinu i uključuje sve više 
ljudi. Ţeli se osvijestiti ljude o: vaţnosti zdravlja i fizičkog i psihičkog, očuvanju 
okoliša te predočiti mlaĎoj populaciji da postoje i zdravi izvori zabave i druţenja kroz 
takvu vrstu programa.  
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PRILOZI        
Anketni listić 
Istraţivačkom radu priloţen je anketni listić izraĎen u Google Forms alatu koji se 
koristio za prikupljanje podataka. Zbog nemogućnosti preuzimanja anketnog upitnika u 
cijelosti, podijeljen je u četiri slike. 
Slika 1. Prvi dio anketnog upitnika 
 
Izvor: izrada autora 
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Slika 2. Drugi dio anketnog upitnika 
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Slika 3. Treći dio anketnog upitnika 
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Slika 4. Četvrti dio anketnog upitnika 
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DODATAK 
Organiziranje dogaĎanja ima veoma značajnu ulogu u razvoju turizma i turističke 
destinacije kako bi se privuklo što više posjetitelja/turista. Glavni cilj organiziranja 
dogaĎanja je da svojom jedinstvenošću privuče osim domaćih posjetitelja i posjetitelje 
iz susjednih zemalja pa i iz cijele Europe ukoliko realizacija dogaĎanja bude uspješna. 
Cilj je promovirati i nadopuniti turističke sadrţaje kontinentalne Hrvatske te učiniti 
područje privlačnim za posjetitelje. Od dogaĎaja se ţeli stvoriti brend koji bi bio 
prepoznatljivi za sjevernu Hrvatsku. Nadalje, dogaĎajem se ţeli privući i osvijestiti 
ljude o vaţnosti zdravlja i fizičkog i psihičkog kroz takvu vrstu programa. TakoĎer, 
svrha je predočiti mlaĎoj populaciji da postoje i zdravi izvori zabave i druţenja.  
a) Organiziranje dogaĎaja 
Naziv dogaĎaja glasi „Plesni fitness spektar 3D“ (eng. „Dance fitness spectrum 3D“) – 
spektar zbog upečatljivih boja koje su prisutne kod plesnog fitnessa (odjeća, obuća, 
modni i vjeţbački dodaci), a 3D, jednako kao 3 dimenzije: 3 dana, 3 noći i 3 velika 
gosta. Mjesto odrţavanja dogaĎanja je sportska dvorana u nacionalnom gimnastičkom 
centru Aton koji se nalazi u Nedelišću, a Nedelišće se nalazi na glavnoj prometnici 
izmeĎu Čakovca i Varaţdina. Ta dvorana zauzeta je dogaĎanjem tijekom dana, dok 
dvorana koja se nalazi u neposrednoj blizini samog Atona namijenjena je za 
večernji/noćni dio dogaĎanja. Radi se o Mesap-u (MeĎimurski sajam poduzetništva) 
koji je svojom prepoznatljivošću u široj regiji svojevrsni meĎimurski brend. Datum 
odrţavanja dogaĎanja je od 29. travnja do 01. svibnja 2018. 29. travnja obiljeţava se 
Svjetski dan plesa što je veoma usko povezano s dotičnim dogaĎanjem, a 01. svibnja 
obiljeţava se Praznik rada. Neposredni izvoĎači dogaĎanja su najbolji visoko licencirani 
instruktori iz Hrvatske (20), Slovenije (13), MaĎarske (7), BiH (4) i Austrije (4), zatim 
ostali licencirani instruktori koji su sami prijavili svoje gostovanje, njih 16, te naravno 3 
velika gosta, vrhunski plesni fitness instruktori. Posjetitelji dogaĎanja su prvenstveno 
svi zainteresirani ostali licencirani instruktori, polaznici plesnog fitnessa te naglasak na 
one koji ţele iskusiti nešto novo, kreativno, zanimljivo i učinkovito za zdravlje cijelog 
tijela i duha. Dakle, svi su dobrodošli, jer kao što je i ranije navedeno, ovaj program je 
univerzalni (neovisno o dobi, spolu, zanimanju, vještinama, fizičkim i plesnim 
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sposobnostima i sl.). Planirani broj posjetitelja je 1200 ljudi, a planirani broj noćenja 
posjetitelja dogaĎanja jesu 3 noći. 
b) Detaljniji pristup dogaĎanju 
Cijeli dogaĎaj je popraćen šarenim bojama – od unutarnjeg ureĎenja dvorane i 
pozornice na kojoj nastupaju izvoĎači do samih izvoĎača koji su obučeni u 
prepoznatljivu fitness odjeću, sve do hrane (zdrava eko proizvedena hrana lokalnog 
stanovništva...) i pića (vode, vitaminski shake-ovi, čajevi...) u obliku švedskog stola. 
DogaĎanje počinje 29. travnja (nedjelja) s početkom u 10 sati sa svečanim otvorenjem i 
dobrodošlicom na event. Cijeli event prati voditeljica na hrvatskom i engleskom jeziku, 
koja uvodnim govorom otvara dogaĎaj, vodi trodnevni program najavljujući izvoĎače i 
pauze te zatvara dnevno dogaĎanje. U subotu od 10 do 11 sati je okupljanje i otvorenje 
dogaĎaja. Od 11 do 13 sati izvoĎači nastupaju svojim koreografijama na pozornici, a 
publika na podiju ponavlja plesne korake izvoĎača (u dvorani postoje tribine, tako da 
ukoliko se netko od publike umori, slobodno sjedne, odmori i uţiva u gledanju; takoĎer 
nije obavezno da svi posjetitelji sudjeluju u plesnom vjeţbanju). Od 13 do 15 sati je 
vrijeme pauze za ručak kojeg organizira Restoran Martin Nedelišće. Nakon ručka od 15 
do 16 sati slijede prezentacije o zdravom načinu ţivota te zdravoj prehrani. Od 16 do 18 
sati izvoĎači nastavljaju svojim izvedbama, a zadnji izvoĎač je jedan od 3 velikih 
gostiju. U 18 sati posluţen je švedski stol s raznolikom zdravom eko proizvedenom 
hranom lokalnog stanovništva uz bezalkoholna pića. U 18 sati završava dio dogaĎaja 
kojeg čini plesno vjeţbanje te do 21 sat je stanka za odmor, tuširanje i spremanje za 
nastavak dogaĎanja. (Posjetitelji koji su smješteni u smještajnim kapacitetima – Hotel 
Park i Hotel Aurora koji se nalaze u Čakovcu, autobusom odlaze do njih da bi se 
presvukli, odmorili i spremili za nastavak). U 21 sat kreće se autobusom ispred hotela 
natrag za Nedelišće i odlazi se na Mesap gdje se odrţava plesni fitness party uz razne 
DJ-eve. Cilj party-a je meĎusobno upoznavanje i druţenje te naravno plesanje uz latino 
ritmove. Idući dan, 30. travnja (ponedjeljak) program započinje od 11 sati nastupima 
izvoĎača do 13 sat kada je pauza za ručak. Od 15 do 16 sati slijede prezentacije o 
zdravim navikama te od 16 do 18 sati traju nastupi izvoĎača, uz izvoĎača velikog gosta 
nakon čega slijedi švedski stol. Od 18 do 21 sat je pauza za odmor u hotelu uz mogući 
mini izlet upoznavanja centra Čakovca. U 21 sat autobusom se odlazi natrag u 
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Nedelišće na party. Posljednji dan, 01. svibnja (utorak) program počinje u 11 sati, 
protokol isti kao i prethodnih dana. 
c) Obilježja dogaĎanja  
Mjesto odrţavanja dnevnih aktivnosti, kao što je već navedeno je sportska dvorana u 
nacionalnom gimnastičkom centru Aton (Nedelišće – cca 5 km od Čakovca) koji je 
najsuvremeniji sportski centar u Hrvatskoj s ugraĎenom vrhunskom opremom, a takav 
kompleks ne postoji ni u nama susjednim drţavama, članicama EU. Što se tiče same 
sportske dvorane ona je velika i multifunkcionalna dvorana s 1400 sjedećih mjesta. 
NGC Aton nudi i mogućnost smještaja sportaša i grupa u okviru samog sportskog centra 
u suvremeno opremljenim dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama, ukupnog 
smještajnog kapaciteta za 29 osoba uz dodatnih 13 pomoćnih leţajeva. 
NGC Aton i Mesap nalaze se na raskršću putova koji vode prema Zagrebu, Budimpešti, 
Mariboru i Grazu te Koprivnici i Osijeku. (Udaljenost sa Slovenijom je 4 km, s 
MaĎarskom 25 km i Austrijom 70 km – Mesap je smješten u centru prometnih i 
gospodarskih tokova). 
Sami instruktori će dovesti na dogaĎanje dio publike /posjetitelja (ostali zainteresirani, 
obitelj, rodbina, prijatelji...). Plesni dio jednog dana odnosi se na sveukupno 4 sata, od 
kojih sat vremena nastupa jedan od velikih gosta izvoĎača. Veliki gosti su dugogodišnji 
profesionalni plesači, fitness instruktori i koreografi različitih ţanrova plesa te putuju 
svijetom kako bi podijelili svoju viziju i znanje sa širokom publikom. Najveći cilj je 
osim pruţanja ugode i zadovoljstva korisnicima takvog fitnessa u domicilu, je prikazati 
i pribliţiti konstrukciju programa ostalima koji nisu bili informirani, uz komponentu 
jednakosti meĎu ljudima te širenje svijesti o zdravlju na zabavan i jednostavan način.  
DogaĎanje kao i sam program odnosi se na svu dobnu skupinu, no okvirna dobna 
granica ovog dogaĎaja kreće se izmeĎu 16 i 60 godina. 
Planirani broj posjetitelja je cca 1200 ljudi, od kojih su cca 200 posjetitelja koji su došli 
iz udaljenijih područja na event sa svojim instruktorima (visoko licenciranim 
instruktorima) iz gore navedenih zemalja (susjednih zemalja). Oni su smješteni u Hotelu 
Park Čakovec, a Hotel Park raspolaţe s 210 leţaja. Ostali dio posjetitelja koji dolaze iz 
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udaljenijih krajeva, neki zainteresirani instruktori fitnessa cca 30 osoba, smješteni su u 
Hotelu Aurora Čakovec te u Sobama Royal Čakovec koji zajedno nude uslugu noćenja 
za 33 osobe. 
Planirani broj noćenja posjetitelja koji su smješteni u registriranim smještajnim 
objektima je minimalno 3 noćenja, uz mogućnost produţenja, ukoliko neki odluče ostati 
duţe da bi upoznali sjeverozapadni dio Hrvatske, obišli druge sportske objekte i 
konzumirali sportske i rekreativne sadrţaje koje nudi ova regija (kao što su Gradski 
bazeni Čakovec „Marija Ruţić“, LifeClass Terme Sveti Martin i sl.). 
 
 
 
